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принимательства в размере не менее 30 процентов от общего объема кредитов, предоставляемых 
субъектам хозяйствования. 
Согласно Постановлению № 274 Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2016 «Про-
грамма социально – экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» дирек-
тивное (льготное) кредитование не по рыночным ставкам будет сокращаться с расширением эф-
фективного рыночного кредита на коммерческих принципах. Это наряду с другими мерами приве-
дет к постепенному снижению процентных ставок в экономике и росту доступности коммерческо-
го кредитования. Сокращение общих объемов директивного кредитования составит в 2017 году – 
не менее 2,1 процента ВВП и в 2018 году – 2,2 процента ВВП. 
Можно сделать вывод, банковский сектор является основным экономическим агентом, аккуму-
лирующим свободные денежные ресурсы других экономических агентов с одной стороны, и круп-
нейшим инвестором в реальный сектор экономики с другой стороны. За счёт реализации функции 
финансового посредника банковский сектор оказывает определяющее влияние на развитие реаль-
ного сектора экономики. В связи с этим устойчивый экономический рост реального сектора эко-
номики в большей степени будет зависеть от активного участия в инвестиционном процессе бан-
ковского сектора. 
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Республика Беларусь является суверенным европейским государством, которое проводит само-
стоятельную политику и активно развивает интеграцию в мировое экономическое пространство. 
Наша страна вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности и стабиль-
ности. Главным стратегическим партнером Республики Беларусь на протяжении уже многих лет 
является Российская Федерация, на долю которой приходится около 80% от общего объёма экс-
портно–импортных операций. Данное партнерство, развитие союзных отношений с Российской 
Федерацией обусловлены выгодным географическим расположением и культурно–исторической 
близостью наших стран, комплементарностью экономик, тесными кооперационными связями бе-
лорусских и российских компаний.  
Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации является не только эконо-
мическим, но и политическим проектом, который выступает в качестве примера успешной инте-
грации на постcоветском пространстве. 
Основными внешнеэкономическими задачами на российском направлении являются: 
1. Увеличение объемов белорусского экспорта; По
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2. Эффективное иcпользование потенциала прямых cвязей между регионами двух cтран; 
3.  Углубление кооперации во вcех cферах.  
Объем внешнеторгового оборота товарами Республики Беларусь с Российской Федерацией за 9 
месяцев 2016 года составил 23 603,0 млн. долларов. По сравнению с 2015 годом сократившись на 
6,4 %, который составлял 22 092,4 млн. долларов. 
Экспорт увеличился на 2,1% по сравнению с январем–сентябрём 2015 года и составил 9 788,2 
млн. долларов. Импорт составил 13 824,8 млн. долларов, сократившись на 11,6 %. Таким образом, 
сложилось отрицательное сальдо в размере 4 046,6 млн. долларов.  За январь–сентябрь 2015 года 
сальдо составляло –6 744,8 млрд. долларов, что на 40,1 % больше, чем за аналогичный период 
2016 года [1]. 
Используя информацию платежного баланса можно более подробно проанализировать взаимо-
действие Республики Беларусь и Российской Федерации (таблица 1). 
Сальдо счета текущих операций за январь–сентябрь 2016 года сложилось отрицательным в 
размере –3 857,1 млн. долларов США, сократившись по сравнению с 2015 годом на 28,7 %. Сальдо 
доходов от трудовой деятельности временных работников за границей представлено положитель-
ным в размере 284,7 млн. долларов и было сформировано за счет поступлений от оплаты труда 
резидентов Республики Беларусь, временно работающих в Российской Федерации [2]. 
 Положительное сальдо вторичных доходов, представленных трансграничными потоками те-
кущих трансфертов, за 9 месяцев 2016 года составило 145,4 млн. долларов, увеличившись на 
10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 
Сальдо счета операций с капиталом за январь–сентябрь 2016 года сложилось положительным в 
размере 0,7 млн. долларов (за счет операций по продаже непроизведенных нефинансовых акти-
вов), сократившись на 12,5% по сравнению с тем же периодом 2015 года.  
Положительное сальдо финансового счета платежного баланса Республики Беларусь с Россий-
ской Федерацией за январь – сентябрь 2016 г. сформировалось в размере 487,4 млн. долларов (за 
аналогичный период 2015 г. данный показатель был отрицателен, в размере 1,4 млрд. долларов). 
Это свидетельствует о том, что по итогам девяти месяцев 2016 года экономика Республики Бела-
русь явилась ”чистым кредитором“ резидентов Российской Федерации. Чистое кредитование осу-
ществлялось преимущественно за счет операций резидентов Республики Беларусь с прочими ин-
вестициями, которые обусловили положительное сальдо в размере 948,0 млн. долларов за счет ро-
ста иностранных активов по данному разделу на 398,5 млн. долларов и сокращения внешних обя-
зательств перед российскими резидентами на 549,5 млн. долларов. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, инвестиции Рос-
сийской Федерации в отечественную экономику на протяжении многих лет составляют почти по-
ловину всех инвестиций зарубежных стран. За рассматриваемый период данный показатель соста-
вил 51,5 % от всех поступивших инвестиций [3]. 
Сальдо по операциям c прямыми инвестициями за январь – cентябрь 2016 г. сложилось отрица-
тельным в размере 405,7 млн. долларов (за январь – сентябрь 2015 г. – в размере 661,6 млн. долла-
ров), что свидетельствует о превышении поступления российских прямых инвестиций в страну 
над инвестициями, направленными белорусскими резидентами в Российскую Федерацию.  
Многосторонние расчеты c учетом статиcтических расхождений в результате проведенных за 
январь – сентябрь 2016 г. операций между Республикой Беларусь и Российской Федерацией сло-
жились в размере 4,3 млрд. долларов. 
Наблюдается тенденция к увеличению доли использования российского рубля  в расчетах Рес-
публики Беларусь за импортируемые из Российской Федерации товары.  
Следует отметить, что благодаря использованию национальных валют и исключению исполь-
зования валют третьих стран снижаются валютные риски между субъектами хозяйствования, а 
также уменьшаются издержки при конвертации. 
Снижение уровня валютного риска является актуальной задачей при проведении денежно–
кредитной политики с учетом нестабильности на мировых финансовых рынках.  
Таким образом, главной чертой экономической интеграции Республики Беларусь и Российской 
Федерации является стабильность. Несмотря на снижение некоторых показателей в 2016 году, ин-
теграция между странами проходит в верном направлении. 
Беларусь рассматривает сотрудничество с Роcсией как центральное направление cвоей внешней 
политики, как мощный фактор укрепления независимости и суверенитета. Единение Республики 
Беларусь и Российской Федерации, сближение экономик двух стран пойдет ускоренными темпа-
ми, если оба гоcударства будут эффективно использовать положительный опыт друг друга с це-
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лью совмещения cвоих хозяйственных механизмов. Двум странам необходимо привести в соот-
ветствие с задачами интеграции свои законы и синхронизировать ход экономических реформ, что-
бы обеспечить баланс экономических интересов, как этого требуют интересы экономической без-
опасности обоих государств. 
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Экономические преобразования в Республике Беларусь направлены на реформирование отно-
шений собственности, видов прав на землю, создание рыночного механизма регулирования этих 
отношений. Важнейшим объектом рыночных отношений в государстве является земля. Действу-
ющий Кодекс Республики Беларусь о земле предусматривает пять видов прав на землю: право 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного и временного пользования, 
аренды (субаренды). 
В ст. 210 Гражданского Кодекса установлено, что содержание права собственности, в том числе 
и земельной, связано с наличием у её обладателя правомочий владения, пользования и распоряже-
ния землей, осуществляемых собственниками самостоятельно, подчиняясь только требованиям 
законодательства ст. 13 Конституции Республики Беларусь и п.1 ст. 213 ГК предусматривают, что 
«собственность на землю может быть государственной и частной» [2, с. 160].  
Государственную собственность образуют все земли за исключением тех, что переданы в част-
ную собственность и в собственность иностранных государств, международных организаций и не 
отчуждены после этого в собственность Республики Беларусь. 
Частная собственность в общем плане означает, что часть земель в пределах юрисдикции госу-
дарства исключается из государственной собственности и становится собственностью отдельных 
лиц. В частной собственности находятся земли, приобретенные гражданами Республики Беларусь, 
постоянно проживающими на территории Республики Беларусь или приравненными к постоянно 
проживающим в соответствии с законодательством Республики Беларусь, негосударственными 
юридическими лицами, в том числе предприятиями с иностранными инвестициями, иностранны-
ми государствами. 
Право пожизненного наследуемого владения является самостоятельным институтом современ-
ного земельного права и имеет свои отличительные черты. Оно представляет собой особое вещное 
право граждан бессрочно владеть и пользоваться земельным участком, с правом наследования в 
предусмотренном законом порядке. 
Право постоянного и временного пользования являются одними из земельно–правовых инсти-
тутов, предусмотренных ст.3 Кодекса о земле. Право постоянного пользования представляет собой 
представляемое в административном порядке право пользования земельным участком без заранее 
установленного срока. Земельные участки предоставляются в постоянное пользование только 
юридическим лицам для осуществления задач и функций, предусмотренных законодательством. 
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